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La incidencia de la publicidad en la familia es una realidad evidente. No 
hemos pretendido agotar toda la compleja problemática del fenómeno anali-
zado. El intento se ha polarizado en un análisis ponderado de las principales 
cuestiones que hoy tiene planteado el fenómeno de la publicidad en relación 
sobre todo con el consumo del menor. 
Una fábula: "Hubo una vez un tiempo, en un planeta, en el que los niños 
nacieron berreando, conminatoriamente: "Teta no; quiero Sabemax concen-
trado". Fueron los mismos que rechazaron después, las toallas rasconas y las 
sabanas que no fuesen del "Pollino negro"; los mismos que, más tarde, con-
denaron a la extinción a las naranjas, a las manzanas, peras y pomelos, en 
nombre del gran sabor "Bruno". Ellos fueron, por último, los que hartos de 
jugar con espadas, colts y demás baratijas bélicas, exigieron misiles de largo 
alcance, equipados con cabezas nucleares ... Y fue entonces cuando aquel pla-
neta hizo "booommm" y llegaron los monos". 
Este cuento de Sergio G. Parra nos lleva a pensar que a veces, la realidad 
es tan increíble, o más que la propia ficción. Todo esto viene a cuento de un 
problema cuya existencia no pasa desapercibida a cualquier padre-madre de 
familia mínimamente perspicaz: el que plantea el simple hecho de poner jun-
tos a tres sustantivos, niño, publicidad, consumo. 
Hoy estamos llegando a la era del niño consumidor. Basta mirar a nues-
tro entorno familiar. Al de los vecinos o al de los amigos; o, simplemente, sen-
tarse unas horas ante el televisor. De unos años a esta parte, el niño ha pasado 
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